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ABSTRACT
Abstrak.   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan fermentasi  yang tersusun  dari Azolla + dedak
padi + dedak jagung  dan bungkil kedelai sebagaai substitusi sebagian ransum komersial terhadap kualitas semen ayam pejantan
kamaras. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Lapangan Peternakan (LLP), Universitas Syiah Kuala, tanggal 15 Februari
sampai dengan 14 April 2017. Penelitia  ini menggunakan ayam pejantan Kamaras sebanyak 12 ekor. Rancangan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Lengkap terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan. Ransum perlakuan adalah ransum komersil yang
disubstitusi dengan bahan pakan fermentasi berbahan 15% Azolla  sp. Sebanyak 0, 5, 10, dan 15%. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan pakan fermentasi (yang tersusun dari Azolla sp. 15% + dedak padi 40% + dedak
jagung 25% + bungkil kedelai 20%) kualitas baik terdapat pada perlakuan (P2) pemberian pakan fermentasi 10%. Dengan ciri-ciri
yang baik karena semen berwarna putih susu dengan konsistensi kental; pH semen normal rataan 7,53; volume semen yaitu 0,27 ml;
dengan gerak massa yang baik (2); abnormalitas spermatozoa dibawah 25% yaitu 1,90%; konsentrasi spermatozoa yang tinggi yaitu
178,8 X106 sel/ml dan persentase sperma hidup yaitu 84,7%. Secara umum, rataan pemberian pakan fermentasi pada ayam
Kamaras terhadap perlakuan menghasilkan kualitas semen yang tidak beda jauh hasilnya dari pakan yang kontrol (standar). Hal ini
dikarenakan, pengamatan kualitas spermatozoa dilakukan pada satu bulan pertama sejak ayam mulai memasuki masa dewasa
kelamin (7-8 bulan).
